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ABSTRAK 
                                                                                                                                                                                                  
 Tesis dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Deviden  dan 
Struktur Modal Terhadap Nilai Emiten Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia “ 
ini ditulis oleh Achmad Budi Susetyo, NIM 18508164001, dengan dibimbing Dr. 
Agus Eko Sujianto S.E, M.M dan Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag 
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 Pesatnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, menimbulkan 
fenomena baru pergeseran minat masyarakat di dalam penanaman modal. Hal ini 
berkaitan dengan semakin besarnya kesadaran mayarakat terkait dengan sekuritas 
yang diperdagangkan di pasar modal, dimana setiap sekuritas yang diperdagangkan 
seharusnya sesuai dengan syariat-syariat islam. Pesatnya perkembangan pasar 
modal syariah memicu pertumbuhan tehnik analisis, khususnya analisis 
fundamental. Melalui analisis fundamental ini, kausalitas antara profitabilitas, 
struktur modal, dan kebijakan dividen menjadi kunci utama dalam mengungkapkan 
dinamika nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan merupakan gambaran kinerja 
perusahaan secara keseluruhan yang menjadi pertimbangan investor di dalam jual 
beli saham.  
Berdasarkan latarbelakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 
difokuskan pada  (1) bagaimana pengaruh  profitabilitas terhadap nilai perusahaan?, 
(2) apakah kebijakan deviden dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap 
nilai perusahaan?, (3) bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal?, 
(4) bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan?, (5) apakah  
struktur modal dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? 
 Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan 
jenis penelitian menggunakan kausalitas. Tehnik sampling menggunakan  
purposive sampling, dengan data berjenis sekunder. Adapun sumber data 
menggunakan annual reports perusahaan yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah 
(DES) Periode 2016-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi (1) Linier Regression, (2) Moderated Regression Analysis, (3) Subgrup 
Analysis, (4) Sobel-Test Analysis. Alat bantu analisis yang diapliaksikan dalam 
penelitian ini adalah SPSS versi 23 terintegrasi Process.spd versi 3.5 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai perusahaan (2) kebijakan deviden memoderasi dan 
memperkuat  pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan (3) profitabilitas 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan,  (4) struktur modal 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, (5) struktur 
modal tidak dapat memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
The research under a title,”The Impact Of Profitability, Devidends Policy, and 
Modal Structure to Firm Value Sahria Share’s On Indonesian Effect Market” was 
written by Achamd Budi Suserto , advisor by Dr. Agus Eko Sujianto S.E, M.M and  
Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag 
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The rapid development of the Islamic capital market in Indonesia, causing 
a new phenomenon shift people's interest in the investment. This relates to the 
increasing public awareness related to securities traded on the capital market, where 
every securities traded should be in accordance with Islamic Sharia laws. The rapid 
development of the Islamic capital market triggered the growth of analytical 
techniques, especially fundamental analysis. Through this fundamental analysis, 
the causality between profitability, capital structure, and dividend policy is the main 
key in expressing the dynamics of corporate value, where the company's value is a 
final destination of the company's overall performance which is considered by 
investors in buying and selling shares 
Based on this background, the formulation of the problem in this study is 
focused on (1) how does the effect of profitability on firm value, (2) can dividend 
policy moderate the effect of profitability on firm value, (3) how does profitability 
affect the capital structure  (4) how does capital structure influence firm value? (5) 
can capital structure mediate the effect of profitability on firm value  
The research approach used is a quantitative method, with the type of 
research using causality. The sampling technique uses purposive sampling, with 
secondary data type. The data sources use annual reports of companies listed on the 
2016-2018 Period on Sharia Securities List (DES). The analytical methods used in 
this study include (1) Linear Regression, (2) Moderated Regression Analysis, (3) 
Subgroup Analysis, (4) Sobel-Test Analysis. The analytical aid used in this study 
was SPSS version 23, integrated Process.spd version 3.5 
The research results showed that (1) profitability had a positive and 
significant effect on firm value (2) dividend policy moderated and strengthened the 
effect of profitability on firm value (3) profitability had a negative and significant 
effect on firm value, (4) capital structure had an effect negative and insignificant to 
firm value, (5) capital structure cannot mediate the effect of profitability on firm 
value. 
